Presentació del seminari by 
SEMINARI «LES CORTS CATALANES
DEL SEGLE XVIII (1701-1706)»*
* Aquest acte s’emmarca en els actes de celebració del centenari de l’Institut d’Estudis Ca-
talans (1907-2007). Totes les conferències tingueren lloc a la Sala Pi i Sunyer de la seu de Barcelona
de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47) a les set del vespre.
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PRESENTACIÓ DEL SEMINARI
Amb aquest cicle de conferències, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial
de l’Institut d’Estudis Catalans, vol contribuir a la commemoració d’una doble
efemèride: el tercer centenari de les darreres corts generals catalanes (1705-1706)
i el primer centenari de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquestes corts, celebrades
a Barcelona i presidides per l’arxiduc Carles III, foren posteriors a les de 1701-
1702, presidides per Felip IV, i foren les darreres abans del Decret de Nova
Planta, publicat el 1716, amb el qual Catalunya va perdre les institucions legis-
latives pròpies.
Aquestes corts, òbviament, no eren alienes al context polític en el qual se
celebraven, especialment conflictiu arran de la qüestió successòria oberta per la
mort de Carles II i el seu desenvolupament posterior. La institució medieval de
les Corts Generals garantí la pervivència al llarg dels segles del pactisme tradi-
cional entre el tron i els estaments, que limitava els poders de la monarquia i ga-
rantia les prerrogatives i les llibertats del conjunt de Catalunya. Amb aquestes
conferències esperem contribuir a millorar el coneixement de la realitat política
i jurídica del nostre país en aquells primers anys del segle XVIII.
Barcelona, octubre de 2006
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